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表1政党国庫補助額および国民（有権者）1人当たり負担額
（国庫補助額単位：100万リラ国民（有権者）単位：米ドル）
年度
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
政党活動
補助額
42，750
42，　750
42，750
42，750
42，　750
42，750
68，　998
74，597
74，　597
74，597
74，597
74，597
選挙費用
補助額
15，000
15，000
30，000
5，000
35，　OOO
30，000
40，000
院内会派
補助額
2，250
2，250
2，250
2，250
2，250
2，250
3，632
8，　289
8，289
8，289
8，289
8，　289
国庫補助
総　　額
45，000
45，000
60，000
45，000
45，000
60，000
102，630
87，886
82，886
117，886
112，886
112，886
国民負担額
0．58
0．58
0．77
0．58
0．58
0．77
1．31
1．12
1．06
1。51
1。45
1．57
有権者負担額
0，76
0．76
1．02
0．76
0．76
1．02
1．76
1．50
1．42
2．02
1．93
2．11
（1）1976年5月現在，1リラ＝O．・36円。
（2）1991年9月現在，1リラ＝0．1079円○
表2各政党総収入に対する国庫補助金の割合
年度　　PCI PR PSI PRI DC MSI
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
44．8％
40．　5
40．0
33．5
27．9
28．5
30．8
38．0
30．7
27．0
23．7
61．8
51．6
79．8
80．5
87．9
93．6
90。0
76．6
64．3
?
58．2％
49．4
50．3
35．2
31．9
37．1
48．6
59．1
42．3
39．5
36．5
95．、4％
96．9
96．4
91．4
91．3
84．7
92．6
90．　0
82．7
83．　9
82．6
　　％75。7
63．5
64．5
63．3
50．1
59．6
61．0
60．0
66。4
53．3
58．6
79．8％
91．9
92．7
70．9
83．5
80．9
86．3
90．5
85．4
81．4
83．5
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?、?????????????????????。????〞????????????????????????、? ???????、 、 ????????っ 。 、 ???（???．??） （ ＝ ）??、?????????、 、 ．??っ 。 、 ? 、 、?? 、 ?? 、 。 ． ???ー? 、 ?? ? ー ? っ? （ ）。 ??、? 、 、 、 っ 。（??????）????（??????）?、??????????????????、????????、??
???? ? ??ー?? 。? ?? ??? ? （? ー 、?? ???? っ （? ????? 、 。 、??????、 、 ??? ? （ ? ）???? ??っ?。???、?? 、???? 。?? 、 ??っ っ 、?? 、 、 ??????? 、 、?? 。? 、 ? ? ??、 ? ? 。 、??、 、 、
?、???????????????????、?????????????????。??????????、??? ? 、 っ? 、 ??? 、 。 、 、 、?? 、 、 、???????? ?（?）? ??、 。
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??????? ??????? ? ?????、?????っ???。?「????、???? 、 、 、 ? ?、 ? ? 。 ?????????、?? ??????? ? ?、??、?????????????????? 。 っ 、 ? ー 、 。?、 っ 、?? ? 。 、 ッ っ??、 、 っ 、?? 。 ?????、 （?? ）、 ??? 、 （?? ??） ?? ??、 ????? ? っ 。?? 、 ? 、
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???。???、?????????、?????????????????????????、???、????? ? ? ?????????。?? 、 ? ? ??? 。 、 ? ? ??、 、 ???? ? 。 、 ? 、?? ???? 、 （ ） ??? （ ????? ） ? 。?、 っ 。 、?? ????、 ??? 、 、 ????? 、 ??? 、 、 。?? ?? ー?? 、 、 。 、 、?? 、 ? 、? ?????? （ ）? 、 。
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????、??????〞???????????????????????????????、「???? ????」、 ????〞 ???? ???? ???? ???? ?? ? ?????、 ? 、 、 ー ??? ?、 、 。?「 ??」? ??? 、 ?? ??? ? ????。 ? ? ?? 、 ? ?? ??、 ? 、 ?? ?、? っ 。??、?? ???? ? ? っ 。 。 、?? 〞? ? 〞?? ???、 ? 。 ??? 、 ?、 、 、?? 、 っ??（?）?? 。 、 、 ?、?? ? （?）? 。 、 、 っ 。?? 、 、?? 、 、 、 、?? ??? 。???????、? ? 、 、????? 、?? ?? ?? 、 ? ?
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?、????????????っ????????。?? ? ????? ?、 ????????、???????????????、????? 。 、?? 、 ?、 ????????????? ?? （?）? 。 、?? 。
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?????? ー 、 ー 。?? ェッ ? 。 っ?? ?? 、 ?? 、?? 、 ??? 、 、 ? っ 。 ???、 、 ? 、 、 ?、 。?? ? 、 ? ?????? ? ??????? 。 、 、 、?? 、 ? ィ 。?? ??????? 、＝ （? ）、 （ ）、 （ ）、 ．（???）??っ????、??????????。?????、????????．??????????????、 、 っ 。
??、???????????、????????、??????、??????????。???????、 ????? 、??? ??、? 、??? ???? 。?? ? ? ? ? ?????? ? （?? 、 ） っ?? 。 ? ? 、 ? （ ??? 、 、 ??? ）。 ??、??? ? ? ィ ?
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?????」???????、? ? 、 、 、 、 、 ? 、 ??? ? 。 ー?、 、 〞?? ? ? 。 、??。?「 」 、 ? 。 、???、? ? ???? ? ??、??? ?? ??? 、??、? ? ? ???? ? ? ? ??」 ? 、?? ? 。 、
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?「??????????????????????」?????????、??????????????????? ? 、 ????????????? 。 ? 、 ???? 。 、 ? 、 、?、 、 、 。 、?? ? 、 っ 。一一
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???＝ （ ?????）??っ 。 、 ???? ? 、 （ 、 、?）。 、 。 、?? ? 、 、 （ ） 、?? ?? ? ????。??? 、 ?????? 、 （ 。?? 、 っ ） 。?? （ ????）???????? ? 。 ???????????????? ???? ? ?
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??。???、????〞???????????????????????????????????????? 、 ? 、 ??????、?????? 、 、 、?? ????。?? ? ? ． ? ?、 。?? 、?? ???? ??。 、 ． 、 ． 、???? 、 ? ???? ?? 。 、?? 。 、 、 、?? 、 、 、?? 、? ?、 っ 。?? ? ?? ? ?????? ? ???????? ?、 ?? ???、 ?? 、 ? っ 。 、?? 、 、 、 っ 。?? ???? 、 、 ．?? 、 。 、 、 ． 、?? 、 ??、 。 〞?? 、???? 、?? ? 、 っ
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??????????????????????????（?）?「 ?」??? 、 、 ??????、??????????っ???。???、?????、 ???? ? 、?????、??????????? 。 、 ? ? ?、?? ?、 ? ? 。?? 、 ? 、 ????、 ??? っ 。 ?????、 ?? ? っ ??。 ? 、 、 、 っ 、 、?? ? ー っ? ? ? ?、? ?。?????? ?????????????? 。?? 、????っ??? 。?? 、「 」?? 、 。 、?? ?? ? 。 ? 、 ??? 、 ? 。 。 、 ? 、?? 、 。 、?? 、? ???
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????、? ? 、 、 、?、 ? 。 、?? ? 、 ＝ っ??。? ?、??? ? （ ??）????（???? ） 。?? 、?? っ 。 ? っ? ???? ? っ 。?? ?? 。 （ ） （ ）?? ??。 ????????????????????? 、 、 。 、（????????）????（??????????）?????。???、??????????????
???? ???、???、 ??。??????（ ） っ 。?? ? ー 、??????? ? ?? ??? ???、? ??? ー 。 、 ??????っ?? 。 ??、???? ? ?????（?? ? ） っ
㎜????????っ?。????????????????? っ ?、??? ? ??、??
?、????????、????????、????????????、???????????????????
?????????????????、?????????
??（??????????）???。
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?????????????????????????????????????????????????????」。???? 、 、 ????、??????? 。 、 ??? ??? 。（??????????????????????????????????????????????????????????????、 ?? ? 。（???? ??? ???。 ??? ??? ??? ???（?? ?? ?? ??? ? ?（?? 。 ． ? 。（?? ?。 。 。（??? ??????????。（???? ? ＝ 。 。 ?? ??（?? ?（?） 「 ??（?） ? ??（?）???? ? ? ? 。?（?） ? ? ????（?） ?。? 、、 ．、 。 。 ?? 。（?） ?? 、 「 ー 」
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???????????????????????????????????、?????????????????? 。 、 ? 、?? 、 。 、????????????、???????????????????。?????、?????、?????????? 、 っ 、 ー?? 。 、 。??、 。?? 、 、 、 ? 、?? ???????っ?? ????、???????? 。 、 「 ??? っ っ?っ???? 。 っ ? 、 ???????、『?? 』? ??? 、 『 』 、?? ?? 」?? 、????????（???? ? 、 ）、 ??? ） 、 っ 、
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っ????????。????、?????????、????????????、???、?????????????????????? ? 、 ? っ ? 。 、 ュー? ????（? 、 っ 、 、?? 、 、 、 ?、?? 。 、 、 っ???? 、? ???、 ?? ???? ?????? ????? ??、 ???????????? 。 、 （?、 ?? 、 ? ??） ?? ?????、?? ? ??? 。 ?、 ? ? ? 、?? ?? ? っ 。?? 、 、 、 っ ェッ?? 。 、 ????????? ??????????? 、???????????? ??? ?? ? ェッ ? ??。 ェッ 、 っ 、?? ??、 ????????? 、? ? 。?? 、 ? 、 、 ー? ??? （?、
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（?????????????（?? 『 ?。?（?? ?。??? ???????????????????????????????????????????????（? ，（?? ??? ? ? ? ? ? ???????????????、?????????????????。?????????????、???、?????、?? ???、????? っ? ?、????????? ? ? 、
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